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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 8, DE 6 DE JANEIRO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 






LOTAR,   a partir de 19 de dezembro de 2003, os servidores abaixo 
relacionados, na forma a seguir: 
JÚLIA CÂNDIDA AMARAL DE ASSUNÇÃO, matrícula S042875, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, no Gabinete do Senhor Ministro Jorge 
Scartezzini; 
MARCELO DE SOUSA DA SILVEIRA, matrícula S043502, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma; 
MARCOS TEIXEIRA JUNIOR, matrícula S043570, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma; 
NELLIFFER DE ARAÚJO LOBATO, matrícula S043456, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quarta Turma; 
CHRISTINE FABRICIA DE ALCANTARA ROCHA, matrícula S042956, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Sexta Turma; 
GUTEMBERG ASSUNÇÃO SOUZA, matrícula S043430, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Documentação; 
LESLIE ANDRÉA VASCONCELOS LEITE, matrícula S043014, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Documentação; 
NAJLA BASTOS DE MELO, matrícula S034600, Analista Judiciária, Área de 
Apoio Especializado - Biblioteconomia, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de 
Documentação; 
ROSIMEIRA LOPES, matrícula S043464, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Serviços Integrados de Saúde; 
RENATA SALDANHA BARBOZA, matrícula S043081, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Jurisprudência; 
ANA HELENA PRESTES DE SANCTIS LAZAR, matrícula S043227, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Jurisprudência; 
IRIS DE FARIAS SOBRAL, matrícula S043561, Analista Judiciária, Área de 
Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Informática; 
JANAÍNA CARVALHO SIMÕES, matrícula S043421, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
ANA CAROLINA DE FARIA, matrícula S043405, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Recursos Humanos; 
SANDRA REGINA DUARTE DE OLIVEIRA DA RESSURREIÇÃO, matrícula 
S043499, Técnica Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de 
Recursos Humanos; 
GUILHERME LISSEN BEZERRA HENRIQUE, matrícula S043588, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira 
Turma; 
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LEONARDO BOAVENTURA FIGUEIREDO, matrícula S043596, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira Turma; 
EMERSON MARCOS DE OLIVEIRA, matrícula S043448, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quinta Turma; 
DIÓGENES MARTINS PEREIRA NETO, matrícula S043510, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Sexta Turma; 
ELISANDRA LUIZA DA SILVA FERNANDES, matrícula S043480, Analista 
Judiciária, Área de Apoio Especializado - Biblioteconomia, Classe “A”, Padrão 1, na 
Secretaria de Documentação; 
MARIANGELA BARBOSA LOPES, matrícula S043553, Analista Judiciária, 
Área de Apoio Especializado - Biblioteconomia, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de 
Documentação; 
WESLEY NEWTON MARTINS FRANCO, matrícula S043529, Técnico 




MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
